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An Attempt at University/Local Government Project Collaboration
—Introducing the Attractions of Nagoya via Student-Produced and Disseminated Videos—





































































































































































作品で【名古屋の発展を支えた三英傑の家紋】という言葉は，【3 famous feudal chieftains 
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２） WEBサイト「なごや動画館 まるはっちゅーぶ」http://www.city.nagoya.jp/dogakan/
３） 椙山女学園大学 YouTube　https://www.youtube.com/user/SugiyamaUniv
４） 椙山女学園大学文化情報学部サイト（学生制作の映像作品）http://www.ci.sugiyama-u.ac.jp/
media_a/index.html
